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La recherche porte l’attention sur la question complexe liée à la cohérence des évaluations 
quantitatives de l'ancien record des fossiles des primates du Miocène. L'ensemble des données ici 
présentés a été rempli avec les informations et le format de la base de données propre à NOW 
(Néogène mammifères de l'Ancien Monde), ainsi que avec les informations supplémentaires auprès 
de sources diverses. La compilation et l'analyse des données a été conduite avec une méthode 
quantitative. Le traitement numérique des données adoptées a été particulièrement efficace dans la 
synthèse et l'analyse de la grande quantité d'informations contenues dans la base de données. Cette 
recherche montre une image synthétique de la cohérence de l'enregistrement des fossiles, analysés à 
différents niveaux taxonomiques, à l'époque précédemment mentionnée, en ce qui concerne la 
répartition géographique. Une analyse écologique a permis une meilleure compréhension de la 
variation de certains paramètres tels que l'alimentation, la taille du corps et la locomotion, par 
rapport au temps et à la répartition géographique. 
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